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Resumen: El objetivo principal de este trabajo es poner de manifiesto la interdependencia entre 
el empleo no agrario y la población en las regiones europeas. Tras analizar los datos de densi-
dad de empleo no agrario y  densidad de población de 98 regiones europeas en 1995, presen-
tamos un modelo econométrico interregional que recoge dicha interdependencia. 
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EMPLOYMENT AND POPULATION IN THE EUROPEAN REGIONS: 
AN ECONOMETRIC MODEL  
Abstract: The main aim of this paper is to show the interdependence between the non-agra-
rian employment  and  the  population on the European regions. After analyzing the data of non-
-agrarian  employment  density and population density of 98 European regions in 1995, we pre-
sent an interregional econometric model that collects this interdependence.  
Keywords: Employment and population / Regional econometric model. 
1. INTRODUCCIÓN 
 En este trabajo analizamos la  relación positiva entre empleo no agrario y po-
blación en las regiones europeas. Las diferencias de crecimiento económico tienen 
un gran impacto sobre la distribución de la población en el ámbito regional en cada 
país o en un espacio económico como el europeo.  A pesar de la importancia de es-
te tema son pocos los modelos econométricos que analizan las características prin-
cipales de esta relación, como se recoge en la revisión realizada en Aguayo y Gui-
sán (2001). 
 En la sección 2 presentamos un análisis de las diferencias en términos de den-
sidad de empleo no agrario y de densidad de población en 98 regiones europeas, 
así como de la importante relación entre dichas variables.  
 En la sección 3 recogemos nuestro modelo econométrico interregional que pone 
de manifiesto la interdependencia entre empleo no agrario y población en las 98 
regiones europeas analizadas en los años 1990 y 1995. Finalmente, en la última 
sección presentamos las principales conclusiones de este trabajo. 
2. EMPLEO NO AGRARIO Y POBLACIÓN EN LAS REGIONES 
 EUROPEAS 
 Partimos  de la clasificación en  98  regiones europeas de los países de la  CEE-
-12, utilizada en trabajos como Guisán y Frías (1996) y Guisán y Cancelo (1996), 
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que recogemos en el anexo. Dadas las importantes lagunas en la disponibilidad de 
datos no consideramos el total de las regiones de la Unión Europea o de otros paí-
ses europeos.  
 La no disponibilidad de datos en el ámbito regional es algo común en los traba-
jos de esta temática, limitando las posibilidades del análisis econométrico tanto en 
términos de desagregación sectorial como de variables incluidas. 
 En las tablas 1 y 2 recogemos los datos correspondientes al máximo, al mínimo 
y a la media de densidad de empleo no agrario y de densidad de población de los 
países de la CEE-12 en 1995. 
 
Tabla 1.- Densidad de empleo no agrario. 1995 (empleos no agrarios por km2) 
 MÁXIMO MÍNIMO MEDIA 
España   220 (Madrid)   5 (Castilla-La Mancha) 23 
Dinamarca   56 
Italia   159 (Lombardía) 16 (Basilicata) 68 
Alemania 1489 (Hamburgo) 77 (Niedersachen) 136 
Bélgica 4017 (Bruselas) 60 (Región Valona) 120 
Holanda   298 (Oeste Holanda) 70 (Norte Holanda) 171 
Luxemburgo   81 
Irlanda   16 
Gran Bretaña   374 (North West) 29 (Escocia) 105 
Portugal   117 (Lisboa y Valle del Tajo) 10 (Alentejo+Algarve) 43 
Grecia     32 (Kentriki Ellada+Attiki) 16 (Voreia Ellada) 23 
Francia   417 (Île de France)   9 (Córcega) 39 
CEE-12 4017 (Bruselas)   5 (Castilla-La Mancha) 59 
 
Tabla 2.- Densidad de población. 1995 (habitantes por km2) 
 MÁXIMO MÍNIMO MEDIA 
España   626 (Comunidad de Madrid)   21 (Castilla-La Mancha) 77 
Dinamarca   121 
Italia   423 (Campania)   36 (Valle de Aosta) 190 
Alemania 3894 (Berlín) 163 (Niedersachsen) 270 
Bélgica 5911 (Región de Bruselas) 197 (Región Valona) 332 
Holanda   672 (Oeste Holanda) 179 (Norte Holanda) 401 
Luxemburgo   157 
Irlanda   52 
Gran Bretaña   874 (North West)   65 (Escocia) 240 
Portugal   251 (Lisboa y Valle del Tajo)   28 (Alentejo+Algarve) 106 
Grecia   100 (Kentriki Ellada+Attriki)   59 (Voreia Ellada) 79 
Francia   914 (Île de France)   30 (Córcega) 107 
CEE-12 5911 (Bruselas)   21 (Castilla-La Mancha) 149 
 
 En los gráficos 1 y 2 recogemos las densidades de empleo no agrario y las den-
sidades de población de las regiones europeas en 1995, respectivamente. En ambos 
casos,  comparándolas con la media europea y con la correspondiente media na-
cional. 
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 Las regiones españolas se sitúan en general en niveles bajos, tanto de densidad 
de empleo no agrario como de densidad de población; en ambos sentidos los nive-
les más elevados corresponden a Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Balea-
res, Canarias y País Vasco, seguidas de otras regiones del norte (Asturias, Galicia, 
Cantabria, Navarra y La Rioja) y del sur (Andalucía y Murcia). Las menores den-
sidades corresponden a las regiones interiores de Aragón, Extremadura, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha. 
 En Italia, las primeras posiciones en términos de densidad de empleo no agrario 
y población corresponden a Liguria, Lombardía, Veneto, Lazio y Campania. Mien-
tras que Valle de Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise, Basilicata y Cerdeña pre-
senta las menores densidades, situándose por debajo de los 50 empleos no agrarios 
y habitantes por km2. 
 La regiones alemanas de Hamburgo, Bremen y Berlín presentan densidades 
muy altas tanto en términos de densidad de empleo no agrario como de población, 
superando los 1000 empleos no agrarios y habitantes por km2.  
 Entre las regiones británicas, podemos destacar North West y South East con 
más de 300 empleos no agrarios y habitantes por km2, mientras que Escocia pre-
senta las densidades más bajas, con 29 empleos no agrarios y 65 habitantes por 
km2. 
 En Francia, la región Île de France se sitúa muy por encima de la media euro-
pea y se aleja del resto de las regiones francesas con 417 empleos no agrarios y 
914 habitantes por km2 en 1995. Córcega presenta las densidades menores con sólo 
9 empleos no agrarios y 30 habitantes por km2.  
 Las densidades medias de Portugal y de Grecia se sitúan por debajo de la me-
dia europea, tanto en términos de empleo no agrario como de población. Destaca la 
región portuguesa de Lisboa e Vale do Tejo que, con 117 empleos no agrarios y 
251 habitantes por km2 en 1995, se coloca por encima de la media europea de 59 
empleos no agrarios y 107 habitantes por km2. 
 Las densidades de empleo no agrario y población medias de Holanda, de Bélgi-
ca y de Luxemburgo se encuentran por encima de las densidades medias de la 
CEE-12, las de Dinamarca próximas a la media europea y las de Irlanda, con 16 
empleos no agrarios y 52 habitantes por km2, se sitúan por debajo. 
 Finalmente, presentamos una tabla de doble entrada para los distintos grupos de 
regiones según su densidad de empleo no agrario y su densidad de población en 
1995. Esta tabla pone de manifiesto la importante relación entre ambos tipos de 
densidades al situar las regiones en la diagonal de la tabla: a mayor densidad de 
empleo no agrario mayor densidad de población. 
 La primera posición del ranking europeo es para Bruselas tanto en términos de 
empleo no agrario como de población, seguida por Hamburgo, Berlín y Bremen 
que alcanzan valores por encima de los 1000 empleos no agrarios y en los habitan-
tes por km2. 
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Gráfico 1.- Densidad de empleo no agrario en las regiones europeas. 1995 (empleos no 
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Gráfico 2.- Densidad de población en las regiones europeas (habitantes por km2) 
Regiones españolas Regiones italianas
Regiones alemanas Regiones británicas
Regiones francesas Regiones de Portugal y Grecia
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Tabla 3.- Densidad de empleo no agrario y población. 1995 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 
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3. MODELO ECONOMÉTRICO DE EMPLEO Y POBLACIÓN 
 EN LAS REGIONES EUROPEAS 
 En esta sección presentamos un modelo interregional para las 98 regiones euro-
peas de la CEE-12. Dicho modelo tiene en cuenta la interdependencia entre em-
pleo no agrario y población en términos de densidad.  
  En Aguayo y Guisán (2001) realizamos una revisión bibliográfica  de las rela-
ciones entre las variables de empleo y población en la literatura de los modelos 
econométricos regionales.  
 En relación con la ecuación de empleo, encontramos que la mayoría de los mo-
delos econométricos regionales presentan un enfoque de demanda en su tratamien-
to del bloque de empleo, dependiendo fundamentalmente de la evolución de la 
producción siguiendo el enfoque de Glickman (1977), y no consideran el posible 
impacto positivo de la población sobre la producción y el empleo. Algunos mode-
los incluyen el impacto de la población sobre el empleo considerando a la pobla-
ción como exógena y, por lo tanto, excluyendo el análisis de la influencia del em-
pleo sobre la población. A este último grupo pertenece el modelo para nueve re-
giones de USA (Nobukini y Adams, 1990). 
 En algunos modelos la variable población es considerada como exógena y en 
ciertos casos la incorporan como variable explicativa con efecto positivo sobre el 
valor añadido. En este grupo de modelos están el de Los Ángeles (Hall y Licari, 
1974), el modelo de Mississippi (Adams et al., 1975) y el modelo para la economía 
andaluza de Ramírez (1993).  
 Otro grupo de modelos incorporan ecuaciones relativas a los movimientos mi-
gratorios, relacionándolos con el incremento del empleo –modelo Regina de Cour-
bis (1979) y el modelo para las regiones alemanas de Birg (1981)– o el paro (mo-
delo para las regiones italianas de Salvatore (1984)). 
 Un tercer grupo estaría compuesto por los modelos que incluyen una mejor es-
pecificación para explicar la variable población, pero son insuficientes al no tener 
en cuenta el impacto que la población tiene a su vez sobre otras variables, como 
los modelos de Alabama, el de Delaware Valley y los de Guisán (1985 a) para las 
comarcas de Galicia y Guisán (1985b) para las áreas urbanas españolas.  
 En definitiva, muy pocos modelos econométricos regionales recogen esta inter-
dependencia entre empleo y población en el ámbito regional, a pesar de la impor-
tancia que el análisis de estas relaciones tiene para el desarrollo de las regiones. En 
este sentido, cabe destacar el modelo para 64 regiones europeas de Fagerberg et al. 
(1997), el modelo  para los condados de USA de Clark y Murphy (1996) y el mo-
delo para seis regiones francesas de Schimitt (1999). 
 Como señala Birg (1981), el empleo y la población son interdependientes por 
dos razones: la gente que se desplaza de una región a otra necesita un nuevo traba-
jo en la región a la que quiere desplazarse (excepto los “commuters” o los jubila-
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dos) y la creación de nuevos empleos esta basada en las expectativas de oferta de 
trabajo. 
 Nuestro modelo econométrico interregional recoge esta interdependencia entre 
población y empleo en términos de densidad. Consta de dos ecuaciones simultá-
neas, una para la densidad de empleo no agrario y otra para la densidad de pobla-
ción, y es estimado por MC2E a partir de los datos regionales de 1985, 1990 y 
1995 (tabla 4). 
 
Tabla 4.- Ecuaciones del modelo 
TSLS // Dependent Variable is LNAKM     
Sample: 1 196     
Included observations: 196     
Instrument list: LNAKM5 POBKM5 IVNAKM 
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donde LNAKM es la densidad de empleo no agrario. Número de empleos no agra-
rios por km2 en 1990 para la muestra de 1 a 98 y en 1995 para la muestra de 99 a 
196; POBKM es la densidad de población. Habitantes por km2 en 1990 para la 
muestra de 1 a 98 y en 1995 en la muestra de 99 a 196; VNAKM es el valor añadi-
do no agrario. Millones de $ por km2 base 1990. En 1990 para la muestra de 1 a 98 
y en 1995 en la muestra de 99 a 196; LNAKM5 es la densidad de empleo no agra-
rio en el quinquenio anterior; POBKM5 es la densidad de población en el quin-
quenio anterior; VNAKM5 es el valor añadido no agrario en el quinquenio ante-
rior. 
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 La primera ecuación del modelo explica la densidad del empleo no agrario en 
función de la endógena retardada, del incremento de la densidad de población y 
del incremento de la densidad de valor añadido no agrario. 
 La segunda ecuación pone de manifiesto el impacto positivo del incremento de 
la densidad de empleo no agrario sobre la densidad de población. Este efecto posi-
tivo del empleo sobre la población aparece recogido en modelos como el de Ala-
bama de Chang (1979), el modelo de Guisán (1985 a) para las comarcas gallegas y 
el de Guisán (1985b) para las áreas urbanas españolas. 
 El análisis de la causalidad contemporánea de las variables endógenas en nues-
tro modelo, mediante la utilización del test de Hausman, nos confirma la evidencia 
de existencia de interdependencia entre empleo no agrario y población en las re-
giones europeas.  
 Finalmente, cabe destacar que los modelos de datos de panel como el que 
hemos utilizado permiten tener en cuenta los efectos tanto intertemporales como 
interregionales, como señalan Arellano (1992), Baltagi (1995) o Vicens (1996). 
4. CONCLUSIONES 
 Las principales conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes: 
 
1) Existen grandes diferencias entre las regiones europeas tanto en términos de 
densidad de empleo no agrario como de densidad de población. En el conjunto 
de los cinco principales países europeos España es la que tiene los niveles más 
bajos seguida de Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña. 
2) En nuestro análisis de los datos de las regiones europeas se pone de manifiesto 
la importante relación entre densidad de empleo no agrario y población. Bruse-
las, Hamburgo, Berlín, Bremen, Île de France, North West y South East presen-
ta más de 300 empleos no agrarios y habitantes por km2 en 1995. 
3) Nuestro modelo econométrico, que consta de dos ecuaciones que explican la 
densidad de empleo no agrario y la densidad de población, proporciona una 
elevada bondad del ajuste y muestra la significatividad del coeficiente del in-
cremento de población sobre el empleo y del incremento del empleo sobre la 
población en la estimación por MC2E. 
4) Los resultados obtenidos en nuestro análisis econométrico apoyan la existencia 
de interdependencia entre empleo no agrario y población y muestran que es so-
bre todo la influencia positiva de densidad de empleo no agrario la que explica 
la  densidad  de  población.  Por  lo  tanto,  las  políticas  regionales  para  la  
consolidación o el incremento de la densidad de población tienen que centrarse 
en el incremento  de  la  densidad  de  empleo  no  agrario,  como señala Guisán 
(2000). 
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Clasificación en 98 regiones europeas 
1 Galicia 50 Vlaams Gewest 
2 Asturias 51 Región Valona 
3 Cantabria 52 Región Bruselas 
4 País Vasco 53 Norte Holanda 
5 Navarra 54 Este Holanda 
6 La Rioja 55 Oeste Holanda 
7 Aragón 56 Sur Holanda 
8 Madrid 57 Luxemburgo 
9 Castilla y León 58 Irlanda 
10 Castilla-La Mancha 59 North East 
11 Extremadura 60 Yorkshire and The Humber 
12 Cataluña 61 East Midlands 
13 Comunidad Valenciana 62 East Anglia 
14 Baleares 63 South East 
15 Andalucía 64 South West 
16 Murcia 65 West Midlands 
17 Canarias (ES) 66 North West 
18 Dinamarca 67 Gales 
19 Piamonte 68 Escocia 
20 Valle de Aosta 69 Northern Ireland 
21 Liguria 70 Norte 
22 Lombardía 71 Centro (P) 
23 Trentino-Alto Adige 72 Lisboa e Valle del Tajo 
24 Veneto 73 Alentejo+Algarve 
25 Friuli-Venezia Giulia 74 Voreia Ellada 
26 Emilia-Romagna 75 Kentriki Ellada+Attiki 
27 Toscana 76 Nisia Aigaiou, Kriti 
28 Umbria 77 Île de France 
29 Marche 78 Champagne-Ardenne 
30 Lazio 79 Picardie 
31 Campania 80 Alta Normandía 
32 Abruzzo 81 Centre 
33 Molise 82 Baja Normandía 
34 Puglia 83 Borgoña 
35 Basilicata 84 Nord-Pas-de-Calais 
36 Calabria 85 Lorraine 
37 Sicilia 86 Alsacia 
38 Cerdeña 87 Franche-Comté 
39 Schleswig-Holstein 88 Pays de la Loire 
40 Hamburgo 89 Bretaña 
41 Niedersachsen 90 Poitou-Charentes 
42 Bremen 91 Aquitania 
43 Nordrhein-Westfalen 92 Midi-Pyrénées 
44 Hessen 93 Limousin 
45 Rheinland-Pfalz 94 Rhône-Alpes 
46 Baden-Württemberg 95 Auvergne 
47 Bayern 96 Languedoc-Roussillon 
48 Saarland 97 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
49 Berlín 98 Córcega 
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